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J. 42/77. 
(Jfr. J. 28/77) 
Fiske i Irlands økonomiske sone. 
Irske myndigheter har tidligere (1.3.1977) fastsatt 
forskrifter for fiske i irsk Økonomisk sone uten at disse for-
skriftene har vært håndhevet. 
Det er imidlertid nå kunngjort at Irland fra og med 
10. april 1977 vil håndheve disse forskriftene. 
Forskriftene går bl.a. ut på å forby fartøyer over 
33 m (kjennings-lengde) eller som har hovedmaskineri på mer 
enn 1100 bremsehestekrefter, å gå inn i eller opppholde seg i 
et nærmere avgrenset område i den irske Økonomiske sonen. 
0 Området er begrenset av breddeparallellene 50 30' n.br. 
og 56°30' n.br. og i vest av lengdemeridianen 12°v.l. Disse 
forskriftene gjelder for alle fiskerier. 
Fartøyer som driver fiske i den irske Økonomiske sone 
skal daglig rapportere til en av følgende kystradiostasjoner: 
Stasjonen i Valentia som ligger på sørkysten eller 
stasjonen i Malin Head som ligger på nordkysten. 
Fiskeridirektøren vil be om at det gis melding til 
Fiskeridirektoratet, Bergen, om når et fartøy går inn i irsk 
sone samt når fartøyet forlater sonen. 
